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Douane Russe 
Il n'est pas sans intérêt pour ceux de 
nos exportateurs qui traitent des ail'aires 
avec la Russie de connaître la voie à suivre 
en cas de réclamations à formuler contre 
les décisions de la douane russe. 
«A teneur des articles 98 et 307 des règle-
ments (sanctionnés par sa majesté l 'Empe-
reur le 15 mai 1901) au sujet de la récep-
tion de la visite douanière des marchandises 
par les institutions douanières, du paye-
ment des droits d'entrée et de la livraison 
des marchandises (Recueil des lois de 
l'année 1901, art. 1489), les plaintes contre 
les décisions de la Session générale des 
douanes, imputant une amende pour la 
contravention à ces règlements, peuvent 
être portées au Département de la douane 
aussi bien par les destinataires des mar-
chandises que par les expéditeurs à l'étran-
ger, pendant un certain délai convenu, à 
l'expiration duquel il n'y a plus de recours 
recevable.» 
Voici du reste les articles du règlement, 
cités plus haut : 
Règlement concernant la réception des 
marchandises par les institutions doua-
nières de l'Empire russe. 
Art. 98. — Les réceptionnaires des mar-
chandises peuvent porter au Département 
des douanes des plaintes contre les déci-
sions du Conseil de la douane, dans le 
délai de trois semaines à partir de la date 
à laquelle ces décisions leur ont été com-
muniquées. Des plaintes analogues peuvent 
être présentées par les expéditionnaires 
dans le même délai. 
Art. 307. — Il peut cire fait appel des 
décisions des Conseils des douanes dans 
l 'ordre prévu aux articles 98, 102 et 105. 
Tarif douanier 
Une assemblée de la Société du com-
merce et de l'industrie du canton d'Argovie 
a eu lieu lundi dernier, après-midi. Elle 
comptait une soixantaine de participants. 
Après avoir entendu un rapport de M Frey, 
conseiller national, de Zurich, l'assemblée 
a décidé à l 'unanimité de ne pas appuyer 
le referendum contre le tarif douanier et, 
dans le cas où le referendum réussirait, 
de voter pour le projet du tarif. 
— L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la 
Suisse centrale, comprenant 150 sections, 
a été tenue samedi à Konoltingen. 137 dé-
légués étaient présents, représentant les 
cantons de Berne, de Fribourg et de So-
leure. Après avoir entendu des rapports 
sur le tarif douanier, l'assemblée a voté la 
résolution suivante : 
1. Considérant que le nouveau tarif gé-
néral suisse constitue une arme efficace 
pour les négociations en vue d'établir un 
traité avec l'étranger : 
2. Que le tarif est de nature à dévelop-
per le travail national de commerce et 
d'améliorer le gain des classes laborieuses, 
décide, conformément aux propositions 
de la Fédération suisse des agriculteurs, de 
déconseiller de signer la feuille de referen-
dum, et, dans le cas où le projet serait 
soumis à la volation populaire, de recom-
mander son adoption. 
Les assurances ouvrières en Belgique 
On attache plus d'intérêt qu'à l'ordinaire 
à la session parlementaire qui va bientôt 
s'ouvrir, parce que la Chambre va avoir à 
discuter le projet de loi sur les accidents 
dont les ouvriers du gouvernement sont 
victimes. A la dernière session, les débats 
ont porté sur le choix entre deux systèmes : 
le premier, qui veut une assurance obliga-
toire, et le second, qui impose à l'employé 
l'obligation de s'assurer une indemnité en 
cas d'accident, mais en lui laissant l'option 
de s'assurer contre tel ou tel danger. 
Le projet du gouvernement, basé sur ce 
dernier système, est conçu dans un esprit 
très libéral et marque un point important 
dans le domaine de l'intervention de l'Etat 
entre le capital et le travail. Il est basé sur 
celte théorie qu'un accident est toujours 
dû au risque professionnel, et que, par 
conséquent, les chances devraient être par-
tagées également entre l 'employeur et l'em-
ployé. D'où suit celte théorie qu'un acci-
dent, quelle qu'en soit la cause, sauf un 
acte coupable, entraîne le paiement d'une 
indemnité, empêchant ainsi l 'employeur de 
prétexter une coupable négligence pour 
contester le droit de l'ouvrier à une récla-
mation. 
L'industrie métallurgique allemande 
Ln Correspondance ouvrière donne des ren-
seignements très défavorables sur la situation du 
travail dans l'industrie métallurgique allemande. 
A Chemnitz, sur 21.7.00 ouvriers en métaux, on 
n'en compte plus actuellement que 7 à 8000 oc-
cupés, sans les apprentis. Les salaires montrent 
une tendance à s'abaisser jusqu'à 25 et môme 
33%. A Halle, une grande fabrique de machines 
a procédé à de nombreux licenciements et en 
annonce d'autres. A Hanovre, à peu d'exceptions 
près, l'état du marché du travail est également 
critique. Les fabricants d'outils et de machines 
ont, peu de commandes: seules, la quincaillerie 
et la ferblanterie montrent quelque activité, ainsi 
que les façonniers. A Stuttgart et à Mannheim, 
le marché du travail est moins mauvais. A Stutt-
gart, une petite partie des ouvriers seulement a dû 
se résigner à une réduction des heures de travail, 
et, à Mannheim, les industries métallurgiques 
sont, à l'heure présente, en pleine activité. Mais, 
sur ce dernier point aussi, les perspectives pour 
la campagne d'hiver sont peu réjouissantes. On 
prévoit que, même avant la fin de l'année, il 
faudra restreindre la production afin d'obvier 
autant que possible au manque de travail. 
Budget fédéral 
Voici les prévisions du budget de la 
Confédération suisse pour l'an 1903 : 
Recettes. 
Revenu des immeubles et des capitaux : 
immeubles. 1,002,754 francs; capitaux, 
1,951,543 fr. 
Administration générale: Chancellerie fé-
dérale 27,100 fr., Tribunal fédéral francs 
30,000. 
Départements : Déparlement politque 37 
mille francs ; Département de l'intérieur 
51,300 fr. ; Justice et police 534,100 fr. ; 
Département militaire 2,914,175 fr. , Fi-
nances et douanes 49,225,000 francs; Com-
merce, industrie et agriculture 505,470 fr.; 
Postes el chemins de fer 50,138,260 fr. 
Imprévu 13,358 fr. 
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Dépenses. 
Service de la delte 4,508,855 fr. 
Administration générale : Conseil natio-
nal 270,000 fr. ; Conseil des Etats 38,000 
francs ; Conseil fédéral 107,000 fr. ; Chan-
cellerie fédérale 414,975 fr. ; Tribunal fédé-
ral 365,200 fr. 
Déparlements : Département politique 
693,717 fr. ; Intérieur 12,590,100 fr. ; Jus-
tice et police 576,175 francs ; Militaire 
28,552,257 francs ; Finances et douanes 
6,146,925 fr. ; Commerce, industrie et agri-
culture 5,316,085 fr. ; Postes et chemins de 
fer 50,993,013 fr. 
Imprévu : 32,698 fr. 
Le total des recettes serait donc de cent 
six millions 430,000 fr., et celui des dé-
penses de 110,545,000 fr. L'excédent des 
dépenses prévu s'élèverait donc à 4,115,000 
francs. 
Le successeur de M. Häuser 
On écrit à la Basler Zeitung que dans les 
cercles politiques zurichois, on parle soit de M. 
Forrer, ancien conseiller national, soit de M. 
Usteri, député au Conseil des Etats, pour le 
remplacement de M. le conseiller fédéral Häuser. 
Au cas où les Chambres nommeraient M. Us-
teri, le département des finances et douanes se-
rait dévolu à M. Brenner ou à M. Comtesse. 
Nouvelle voie de communication entre le 
nord de la Perse et le sud-est de la 
Transcaucasie. 
Dans les premiers jours de juin de cette année, 
le gouvernement persan a chargé M. Schubert, 
ingénieur allemand des ponts et chaussées à son 
service, decommencerimmédiatementles travaux 
pour transformer en route praticable pour véhi-
cules, la route de caravane, pour bètes de somme 
seulement, allant d'Astaka (ville frontière russe) 
à Azerdeïdjlan sur le Karasou, el Tabriz. Ces 
travaux doivent être achevés dans deux ans. 
Le projet est dû à l'initiative du Shah qui, à 
l'occasion de son voyage en Europe, a passé par 
Astaka. Son exécutton permettra de mettre en 
valeur, commercialement, les produits, notam-
ment les fruits secs de l'Azerbaïdjan et du nord 
du Kurdistan perse d'une manière bien plus con-
sidérable que cela n'a été le cas jusqu'ici. 
Les mines de platine 
dans la Nouvelle Galles-du-Sud 
Le principal champ d'exploitation du platine 
en Australie s'étend sur un espace relativement 
restreint dans le district de Fifield (Nouvelle 
Galles-du-Sud). 
Il porte le nom de « Platina », et se trouve situé 
à une distance d'environ 320 milles à l'ouest de 
Sidney. On y rencontre également de l'or. Le 
terrain d'alluvion qui contient l'or et le platine 
ne mesure guère qu'un mille anglais de longueur, 
et une largeur de 60 à 150 pieds. 
On rencnntre également du platine à différents 
endroits dans la Nouvelle Galles-du-Sud, notam-
ment dans le district de Brokin-Hill, également 
à la côte nord de l'Australie, dans le sable auri-
fère, le long de la mer. 
Le platine se présente généralement sous forme 
de grains, rarement en cristaux, combiné avec 
du fer, de l'osmium, de l'iridium ou autres mé-
taux rares. A Platina, on en a recueilli des cris-
taux de belle grandeur dont quelques-uns sont 
exposés au musée géologique de Sidney. Ce sont 
des cristaux de forme octaèdre, couleur étain, 
rayés de lignes grises plus foncées. 
La production annuelle du platine en Australie 
est en moyenne de 530 onces. 
Elle a donné, de 1894 à 1900, un total de 8295 
onces. 
Cependant, l'exploitation est forcément défec-
tueuse et limitée par suite du manque d'eau. 
Le travail des roses 
Au dix-huitième siècle, l'industrie des roses à 
Amsterdam était'très florissante. A ce moment, 
c'étaient presque exclusivement des grandes 
roses, irrégulières de forme, avec six ou douze 
faces, que l'on travaillait, et qui servaient à or-
ner les volumineux bijoux, dernier vestige de la 
prépondérance espagnole aux Pays-Bas. 
Il faut remonter au commencement du siècle 
dernier pour trouver un réel progrés dans la 
façon de tailler les roses à Amsterdam. Les plus 
adroits ouvriers s'y adonnèrent spécialement, 
créant des perfectionnements successifs, et ac-
quérant peu à peu une habileté notoire. C'est 
d'alors que le terme « Roses d'Amsterdam » se 
vulgarisa, consacré maintenant aux plus belles 
sortes de roses, dites « couronnes », à cause de 
la finesse du travail exécuté dans toutes les 
règles. 
La taille des roses à Anvers est de création 
beaucoup plus moderne. 
Les Anversois se sont spécialisés dans le tra-
vail des roses destinées à l'Orient. C'est aussi à 
Anvers qu'on taille les roses trois faces ou six 
faces. D'où, d'une façon générale, l'application 
de « Roses d'Anvers » de toutes les roses dont la 
taille laisserait plutôt à désirer. Il faut cependant 
ajouter, et ceci est tout à l'honneur des tailleurs 
anversois, que ces dernières années il s'est formé 
une pléiade d'ouvriers qui sont arrivés à rivaliser 
avec leurs collègues de Hollande. De leurs ate-
liers, sont sorties maintes et maintes fois des 
marchandises tout à fait bien finies, qui suppor-
taient avantageusement la comparaison de celles 
d'Amsterdam. 
La Grèce, la Turquie, l'Espagne, l'Italie, 
l'Egypte, et généralement tout l'Orient, sont les 
grands acheteurs de roses. Les guerres succes-
sives qui ont agité la plupart de ces pays (guerre 
gréco-turqne ; guerre hispano-cubaine) ont été 
des causes d'un arrêt presque complet dans la 
demande. 
L'Amérique du Sud vint heureusement contre-
balancer cette situation compromise ; elle se 
livra à de forts achats, surtout dans les sortes 
secondaires. 
C'est depuis très peu d'années seulement que 
les Etats-Unis ont acheté des roses en belle qua-
lité. On monte maintenant à New-York et à 
Chicago quantité de joailleries avec roses, ce qui 
était totalement inconnu autrefois. 
Pour peu que ce goût se développe encore, 
l'Amérique du Nord deviendra le débouché le 
plus important ; ce que souhaitent les-négociants 
et l'intéressante corporation des tailleurs de 
roses. Le Diamant. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Enregis t rements» 
Cl. 64, n° 24,233. 23 juillet 1901, 6 Y« h. p. — 
Roue d'ancre. — Binétruy frères, fabricants 
d'horlogerie, Charquemont (Doubs, France). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 65, n° 24,234. 23 juillet 1901, 97.2 h. a. — 
Dispositif moteur pour mouvement d'horloge-
rie. — Charles Rosat, horloger, Rue du Pro-
grès, Locle (Suisse). Mandataire : Waldkirch 
& Federer, Berne. 
Cl. 65, n° 24,235. 24 juillet 1901, 6'/3 h.' p. — 
Dispositif de serrage perfectionné pour tète de 
tours. — Georges Favre-Jacot & Cie, fabri-
cants d'horlogerie, Usines des Billodes, Locle 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
Modi lient ions. 
Cl. 64, n" 14,720. 22 juillet 1897, .11 h. a. — 
Nouveau calibre pour montres à remontoir 
avec ponts de barillet et de roue de remontoir 
indépendants. — Fabrique d horlogerie See-
land, Madretsch près Bienne (Suisse). Man-
dataire : Gottfried Furrer, Bienne. Cession du 
22 août 1902, en faveur de Théophile Fuog, 
Genève (Suisse); enregistrement du 15 octobre 
1902. 
Cl. 64. n° 14,720. 22 juillet 1897, 11 h. a. — 
Nouveau calibre pour montres à remontoir 
avec ponts de barillet et de roue de remontoir 
indépendants. — Théophile Fuog, Genève 
(Suisse). Cession du 1" octobre 1902, en faveur 
de Judith tfe C'e successeurs de la fabrique 
d'horlogerie Seeland, Madretsch (Suisse). Man-
dataire : Gottfried Furrer, Bienne ; enregistre-
ment du 15 octobre 1902. 
Cl. 64, n° 23,759. 11 mars 1902, 7 l/a h. p. — 
Montre. — Sagne-Juillard, bijoutier-horlo-
ger, 38, Rue Leopold Robert, Chaux-de-Fonds, 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. Licence du 10 octobre 1902, en faveur 
de VTe Chs Léon Schmid & Cie, fabrique d'hor-
logerie, Chaux-de-Fonds (Suisse); enregistre-
ment du 11 octobre 1902. 
Cl. 64, n° 23,762. 24 juin 1902, 7 '/. h. p. — 
Montre de poche. — Sagne-Juillard, bijou-
tier-horloger, 38, Rue Leopold-Robert, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. Licence du 10 octobre 
1902, en faveur de Vve Chs Léon Schmid & Cie, 
fabrique d'horlogerie, Chaux-de-Fonds(Suisse); 
enregistrement du 11 octobre 1902. 
Radiat ion«. 
Cl. 64, n° 14637."Perfectionnement de la disposi-
tion du mouvement pour montres de poche. 
Cl. 64, n° 14679. Mécanisme d'actionnement pour 
montres à répétition et à grande sonnerie. 
Cl. 64, n° 21800. Mécanisme de répétition à mi-
nutes. 
Cl. 64, n» 23561. Boite de montre-porte-médaille. 
Cl. 65, n" 5387. Nouvelle machine à laminer les 
carrures sans soudure. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépôts 
N° 9032. 8 octobre 1902, 71/, h. p. — Ouvert. — 
48 modèles. — Fonds de boites de montres dé-
corés. — J. Ditesheim & frère, Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
N° 9038. 10 octobre 1902, 12 h. m. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Bloc-noles-montre. — Ro-
dolphe Uhlmann, Genève (Suisse). 
N° 9045. 14 octobre 1902, 7 7* h. p. — Ouvert. 
— 180 modèles. — Fonds de boites de montres 
décorés, bijouterie, médailles. — Pierre Frai-
nier & ses fils, Morteau (Doubs, France). 
— Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
Prolongat ion . 
N° 453. 11 novembre 1892, 67« h. p. — (IIP pé-
riode 1902/1907). — 13 modèles. — Calibres 
de montres. — Dubail, Monnin, Frossard 
& Cie, Porrentruy (Suisse). — Mandataire : 
E. Imer-Schneider, Genève ; enregistrement 
du 8 octobre 1902. 
N° 4557. 14 août 1897, 8 h. p. — (IP période 
1902/1907). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre. — Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, Fontainemelon (Suisse); enre-
gistrement du 10 octobre 1902. 
No 4622. 17 septembre 1897. 12 h. m. — (IP 
1902/1907). — 1 modèle. — Pendulettes. — 
Colomb & Balmer, Genève (Suisse) ; enre-
gistrement du 7 octobre 1902. 
Nouvelles diverses 
Le canal de P a n a m a e t les chemins de 
fer amér ica ins . — Le vole en faveur de la 
prise de possession du canal de Panama a ranimé 
la discussion sur l'effet probable que l'achèvement 
d'une telle voie maritime est appelé à produire 
sur les recettes des chemins de fer transconti-
nentaux. 
Deux théories sont mises en avant sur ce sujet. 
La première conclut à ce que l'ouverture du caual 
affectera grandement l'exploitation des chemins 
de fer, en détournant de leurs lignes tout le gros 
trafic, de même que toutes les marchandises ca-
pables de supporter le temps plus long employé 
pour le transport par eau. La seconde prétend 
que le développement de la côte du Pacifique, 
qui sera la conséquence de l'ouverture en ques-
tion, créera suffisamment de nouveau trafic aux 
chemins de fer pour les compenser et au-delà du 
trafic qui leur aura été enlevé par la nouvelle 
route. Chacune de ces deux théories a ses avocats 
et il est juste de dire qu'une différence d'opinion 
à ce sujet est très compréhensible. 
On se souvient que, pendant les dernières an-
nées de sa vie, M. Collis P. Huntington changea 
d'opinion sur les effets qui devaient résulter de 
l'ouverture du canal. 
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Au commencement de l'agitation et durant 
quelques années il fut absolument opposé au pro-
jet. Il avait vu le grand trafic — qui à l'origine 
était aux mains des voiliers et vapeurs de et pour 
San Francisco — prendre graduellement le che-
min des voies ferrées jusqu'au moment où il en 
résultera une source profitable de revenus pour 
ses chemins de fer. 
Le commerce delà Californie était entièrement 
fait, tout d'abord, par l'intermédiaire de San 
Francisco qui était le centre spéculateur de l'Etat, 
et les voies de communication qui existaient alors 
continuèrent de canaliser pendant bien des an-
nées le mouvement du trafic. 
Mais un changement survint lorsque d'autres 
chemins de fer eurent été construits et d'autres 
centres établis, et M. Huntington découvrit que 
le succès de l'exploitation des chemins de fer re-
posait sur la prospérité des communautés qu'ils 
desservaient. 
La reconnaissance de ce fait fut le point de 
départ d'une nouvelle politique et l'on commença 
une campagne active en faveur de la restauration 
du pays. 
On estime que l'Etat de Californie peut appro-
visionner une population dix fois plus nom-
breuse que celle qu'elle contient actuellement. 
L'un des grands obstacles à son développement 
a été le coût extraordinaire de la vie, dû aux 
frais énormes de transport à travers le pays. 
Les chemins de fer ont fait tout ce qui dépen-
dait d'eux pour rendre ces frais aussi minimes 
que possible, mais ceux ci sont encore trop 
élevés pour les articles de première nécessité. 
Les chemins de fer n'ont pas les moyens de ré-
duire encore ces prix de transport et. d'autre 
part, le peuple ne peut pas acheter ailleurs. Un 
canal isthmique résoudra donc ce problème et 
permettra à l'Etat de se développer d'une façon 
beaucoup plus rapide que cela n'aurait pu être le 
cas avec n'importe quel autre moyen. 
Le Railway Age déclare qu'en ce qui le con-
cerne, il a grande foi que le canal sera un moyen 
d'accroître les recettes des chemins de fer. Les 
valées de la Californie produiront abondam-
ment la meilleure qualité de froment et d'orge 
du monde entier et ces produits, qui ne peuvent 
pas être transportés à travers le continent et de 
là en Europe, trouveront un passage bon marché 
par le canal et rapporteront de gros profits aux 
producteurs. Ce que ceci veut dire pour les che-
mins de fer est bien démontré par les bénéfices 
des chemins de fer américains pour l'année 
écoulée. 
Le prix de la vie. — On lit sous ce titre 
dans la Liberté, de Fribourg : 
« Le Syndicat des laitiers qui dessert la clien-
tèle de la ville de Fribourg vient de porter à 19 
centimes le prix du litre de lait, qu'on payait 
jusqu'ici 17 centimes. 
« Le beurre et le fromage ont subi, depuis 
quelque temps déjà, une hausse proportionnelle. 
« La viande de boucherie n'est pas au plus bas 
prix non plus. 
« Enfin, les loyers sont chers, malgré les 
constructions nouvelles. 
« La vie est dure pour les petites gens ; les 
bourses moyennes elles-mêmes doivent compter 
serré. 
« Dans ces circonstances, la mesure décrétée 
par le Syndicat des laitiers est la goutte de 
lait qui fait déborder le vase. 
« Le public se plaint. On lance l'idée de la 
création de coopératives de consommation. Il 
existe ailleurs, et dans des villes moins impor-
tantes que Fribourg et moins favorisées qu'elle 
au point de vue des facilités d'alimentation, des 
laiteries centrales, boucheries coopératives, etc., 
qui font très bien leurs affaires. » 
Une g rève en perspec t ive . — Paris va se 
trouver en face d'une grève possible des or-
chestres de théâtre. En effet, sur 2000 musiciens 
qui les composent, 1600 sont organisés en syn-
dicat, et ce syndicat menace de déposer l'archet, 
le piston et le trombone, si, d'ici au 1" novem-
bre, il n'a pas été fait droit à ses réclamations. 
Les directeurs de théâtres, syndiqués aussi, ré-
sistent, et il se pourrait bien que, d'ici à huit 
jours, Paris vienne de manquer de flonflons ; on 
ne saurait s'étonner qu'il en émeuve. 
Voici, en résumé, les exigences des grévistes 
en perspective. Au lieu de s'en remettre à la 
merci des directeurs, comme du passé, ils dej 
mandent : qu'un tarif minimum uniforme soit 
arrêté ; que les solistes touchent au moins 6 fr. 
par jour, les premiers instruments 5 fr., et les 
seconds 4 francs ; que les matinées et les répéti-
tions se paient à part. Ce soir, mercredi, les mu-
siciens syndiqués doivent se réunir, et, si leur 
ultimatum n'est pas accepté, se déclarer en 
grève. 
Comme les mineurs, les musiciens des théâtres 
parisiens ont leurs jaunes, et ces jaunes ont leur 
syndicat à la Bourse du travail indépendante. Le 
secrétaire général du syndicat jaune est M. Des-
champs ; il explique que le syndicat jaune s'est 
formé parce que le syndicat rouge se serait asso-
cié au mouvement internationaliste et révolu-
tionnaire entrepris par la Bourse du travail. Sui-
vant lui, seul, le syndicat jaune pourra obtenir 
des résultats en ce qui concerne l'augmentation 
des salaires parce qu'il a, à sa base, la concilia-
tion. De plus, le syndicat jaune n'accepte que 
des musiciens français. 
AVIS 
Nous prions instamment ceux de 
nos abonnés étrangers qui n'ont pas 
encore acquitté leur abonnement de 
l'année 1902, de bien vouloir le faire 
sans retard par mandat postal, par 
chèque ou en timbres poste. 
L'Administration du Journal. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du. 2Q Octobre IQ02 
Argent fin en grenailles . . fr. 89.50 le kilc. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 91.50 le kilo. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES, 20 LA CHAUX-DE-FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — QUANTIÈMES 
DÉPOSÉ 
Nouvelle Répétition Carillon 
â 3 m a r t e a u x en vue 
H1475 C Article breveté. 2398 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF &C 
PATENT 
(H 1394c) LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Montres de précision an t i -magné t iques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g u e n t , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demande 
IE 
2:173 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet : 3 ans. H652C 2183 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, etc. — 
18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d'observation des montres. 
S'adresser au Directeur. La Commission. 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
et échappements en tous genres 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 
Livraison par 
r e t o u r
 ——"-"""""'" «•„f . rPS 
^ C U \ — • ^ 
. . i a C Q . V n V . l l - — ^ ^ " * ^ Principe de 
» t i l M r l j t . ' * L * . ^ la maison: |\f" J l l ^ " * ~~^^^ vendre bon et bon marché 
*• (H...N) mais au comptant. 2800 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e t SOOOO p i e r r e « 
-
 n«rïH° r tMer teS * 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & W 
9, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
SPÉCIALITÉS: wmc 
Fanta i s ies e t Nouveau tés 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marque de fabrique 
„ D I D O " 
MeinufeictiJLre d'Horlogerie 
C O U L L E R Y & CIE 
mmam F o r i t e n a i s - P o r r e n t r u y •—• 
Spécialité de montres à clefs ancres et cylindres 
pour l'Angleterre, les Indes, la Chine, l'Orient 
et les Colonies. (H. 8582 J.) 1852 
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AVANT de créer une nouvelle marque de fabrique 
il est recommandé de consulter le 
Réper to i r e Chopard des m a r q u e s de fabr ique 
su i s ses et in te rna t iona les 
concernant l'horlogerie, enregistrées en Suisse, pour être renseigné sur 
toutes les marques horlogères déposées au Bureau fédérale à Berne. 
L a col lec t ion complè t e , 12 fascicules , pour F r . 18.— 
H 3132 G 2866 chez L.-A. CHOPARD, Bienne. 
BRAUNSCHWEIG & HIRSCH 
La Chaux-de-Fonds 
I1215C 2 4 , R u e d u P a r c 2036 
Répétitions «As t ra» à deux marteaux 
Boîtes en tous métaux 
très bon marché, fonctions irréprochables 
Pièce à Clef— Remontoirs 
Ancres, Cylindres, de 10 à 22 lignes 
O r , A r g e n t , A c i e r e t M é t a l 
i JANUS " ,EDEN " LA V I C T O I R E " 
^ V g c T o t f * 
E L L I " A S T R A " 
> » - A S T R A ^ C 
*t * 
AFFENTRANGER, HAASsPLATTNER 
NIEDERDORF (Bàle-Gampagne, Suisse) 
Maison fondée en 1892 
Fabrique de vis et Fournitures d'Horlogerie 
Pivotages d'échappement sur jauge 
A n c r e s 
Travail soigné. 
H o . o k o p f 
Prix modérés. TELEPHONE 
Mach ines a u x d e r n i e r s pe r f ec t i onnemen ts 
Il 1021 Prix-courants et échantillons sur demande. 2535 
*t «se. w 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS & HAECHLER 
GRANGES, Soleure (Suisso) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i c k e l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
II1819 C Demandez échantillons 2494 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale : 80 grosses par jour. 
Speih.n'so]r|e E t u i s -Retrorik 
GA1NERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i . T h u r ( A l l e m a g n e ) 
GKOS H-136-C Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantil lons, étalages, etc. 2006 
Spécialité en Système Roskopf garanti 
17, 19, 21 et 24'" en tous genres 
a r g e n t , acier, métal ^^^^^^^ gf 
et fantaisie 
tv\ 
fefiSteBS JWÊSS 
« * & & 
M 
EXPORTATION 
Prompte l ivraison 
et p r ix avantageux. 
Production j o u r n a l i è r e 400 mon t r e s 
Messieurs Ditisheim & C° 
44, rue Daniel leanRichard, La Chaux-de-Fonds 
informent les intéressés qu'ils ont acquis le droit 
exclusif de reproduction du H-3090-C 2847 
sujet: (de Printemps)) de Col, 
pour son application à la décoration de la montre par 
tous procédés. Il poursuivront donc, selon les lois et 
traités en vigueur, toute personne qui aura reproduit 
ce sujet sans avoir traité préalablement avec eux. 
H. MAGNENAT-LECOULTRE & CIE 
S e n t i e r (Suisse) 
La plus grande fabrique ne faisant uniquement que la répétition et ses 
complications offre nouvelles montre (Le R i s o u d ) répétition '/4 en 
2649 
H-24Ö4-C 
18 lignes, lépine, calibre américain et autres. 
17 lignes, savonnette, 'A et minute petit rouage silencieux. 
Avantageux et garantis. 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
M. Léon Droz, Leopold Robert 82. 
m VMWËÊ 
u$>ùaxj ÇouM&. pba fJK|ÄQJJ2Jor|)I|-|?fUK|i§ 
L I T H O G R A P H I E - I M P R I M E R I E 
Médailles d'or £. DECKELMANN M a i U e s m m 
^ E. B e y e l e r , suée. # 
Phototyphie ""*"** Chromolithographie 
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAIVIES HORLOGÈRES 
(H 2812 C) F a b r i q u e d e R e g i s t r e s 2769 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H s R O D É - S T U C K Y ; 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
SPÉeiALITÉS: 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6'" ancre et cylindre. 2J99 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Pateck, extra 
plat serpentin LcCoultre, etc. — R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . 
M o n t r e s 24 h e u r e s , système automatique instantané breveté, p o u -
v a n t à v o l o n t é r e s t e r e n 12 h e u r e s . H 1474 C 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g r e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 45Q CLICHÉS à DISPOSITION EXECUTION SOIGNÉE 
Lithographie Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 14 e t 13 b i s 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
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VENTE VOLONTAIRE 
aux enchères publiques 
de l'outillage de la 
F a b r i q u e de S o n v i l l i e r 
L'outillage complet, avec accessoires, de la 
Fabrique d'horlogerie de Sonvillier, sera exposé en 
vente aux enchères publiques, par lots. H 3037 G 
Mercredi 5 Novembre 1902, dès 9 heures du matin, 
dans les locaux de la Fabrique, à Sonvillier. 
Cet outillage est en parfait état d'entretien et répond à 
toutes les exigences de la fabrication moderne. Il peut être 
visité le mardi de chaque semaine de 2 à 5 heures de l'après-
midi. 2835 
Le cahier des charges et l'inventaire détaillé sont dé-
posés en l 'E tude d e IYIr P a u l J a c o t , n o t a i r e à S o n -
vi l l ie r , où les amateurs peuvent en prendre connaissance. 
* Ph. Favre & C-, Ponts-Martel * 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme palité et tieniactnre 
Production : 1000 pa r jour 
55 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Un homme d'expérience 
c o m m e r ç a n t , a y a n t t o u j o u r s r e m p l i p o s t e s d e con-
fiance c h e r c h e u n n o u v e l emplo i so i t p o u r le b u r e a u 
s o i t p o u r l e s v o y a g e s s u r le c o n t i n e n t ou l e s p a y s 
d ' o u t r e m e r o ù i l à fa i t d e s s é j o u r s p r o l o n g é s . 
C o n n a i s s a n c e p a r f a i t e d e s l a n g u e s f r a n ç a i s e , 
a l l e m a n d e , e s p a g n o l e e t suf f i sante d e l ' a n g l a i s . 
B i e n a u c o u r a n t d e la f a b r i c a t i o n d ' h o r l o g e r i e 
d e p u i s l ' é b a u c h e j u s q u ' à la m o n t r e finie. 
A p p o r t d e fonds é v e n t u e l . E n t r é e à c o n v e n i r . 
Offres s o u s F - 3 I 2 9 - C à M M . H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , à la C h a u x d e - F o n d s . 2864 
Chauffage à l'eau chaude 
et à la vapeur 
pour toutes les maisons neuves et anciennes 
ainsi que pour toutes sortes de bâtiments. 
Heinrich BERGHTOLD 
H999Z THALWEIL près Zurich
 2i64 
C. Jéqnier - Borle 
F l e u r i e r 
F a b r i q u e d e B o î t e s 
argent, métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
207 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
A c h a t a u c o m p t a n t 
de m o n t r e s en or , ar-
gen t et mé ta l , IMOO-C 1995 
Montres 18 et 19 Iig. ancre fixe 
Extra-plates 
or, argent, acier et métal 
JEAN STAUFFER 
S t - I m i e r IMIM-J 
F A B R I C A T I O N 
D'HORLOGERIE 
soignée et compliquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
S o u a g ^ e s s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
VERRE et SAVONNETTE 
12 à 20 lignes 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
MÉDAILLE D'OR 
GENÈVE 1896 
G R A N D P R I X 
H605C 
PARIS IBOO 
COLLECTIVITÉ LOCLOISE 
2160 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
H 3869 C B i e n n e 1965 
28, Rue Neuve, 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 
dames. Bon courant. 
Etude de Me Schaffter à Moutier 
Vente publique de machines et d'outillage 
d'horlogerie 
S a m e d i 1er n o v e m b r e 1902, dès deux heures après 
midi, à la fabrique O t t e r & B l u m fabricant de fournitures 
d'horlogerie à M o u t i e r , il sera vendu au profit de la masse 
en faillite de la Société prénommée : 
24 mach ines automatiques pour faire les fournitures 
d'horlogerie, telles que: vis, arbres, pignons, tiges,etc., etc. 
I machine à faire les tarrauds. H-9061-J 
I dite à percer les piliers; deux machines à faire les 
carrés de tiges, arbres, etc., une machine à faire les crochets 
aux arbres; deux machines à fendre les vis, une petite 
machine à fraiser, une dite à dresser l'acier avec dévidoir, 
une machine à faire les pointes aux arbres, un tambour à 
nettoyer les pièces, une meule à aiguiser, un étau tournant, 
un étau de mécanicien, un tour de mécanicien avec acces-
soires, les transmissions, un dynamo entièrement neuf avec 
accessoires ; une forge complète, avec enclume, ventilateur, 
fournaise, marteaux, pinces, etc. Tous les outils nécessa i -
r e s à la fabrication des fournitures d'horlogerie, une quantité 
de marchandises environ 1.000 kg. d'acier en tringles et 300 
kg de laiton. 2814 
T o u t e s l e s m a c h i n e s s o n t d e f a b r i c a t i o n m o -
d e r n e et entièrement neuves. 
La f a b r i c a t i o n d e s f o u r n i t u r e s e s t e n p l e i n e 
a c t i v i t é et continuera jusqu'au jour de la vente, de sorte 
que l'acquéreur pourra, sans interruption aucune terminer 
pour son compte les commandes en travail. 
L'administration de la faillite : 
S c h a f f t e r , notaire. 
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Clichés pour marques de fabriques 
L e s 
PoDlies (endues 
en bois 
sont b i e n m e i l l e u r m a r -
c h é , assurent une adhésion 
plus parfaite des courroies et 
sont j u s q u ' à 70o/0 p l u s l é -
g è r e s que les poulies en 
fonte. H1417 C 2380 
A d a p t a t i o n a d m i r a b l e à 
f a b r i c a t i o n d e p i è c e s 
d ' h o r l o g e r i e . 
Stock fort bien assorti à 
Zurich. 
Demandez p r o s p e c t u s et 
prix-courant. 
J . - C . BRUGGER & C° 
ZURICH III 
= F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e = 
Gouleru-Meuri 
L A C H A U X - D E - F O N D S , M o n t b r i l l a n t 1 
Spécialités : M o n t r e s 19'" e x t r a - p l a t e , c a l i b r e n o u v e a u , très beau, offrant toutes garanties, rouage grandeur normale. 
— M o n t r e s r e m o n t o i r , d o u b l e f a c e s , deux tours d'heures, hauteur 
très réduite (pour Turquie et Egypte). — N o u v e l l e m o n t r e 19'" e x t r a 
s o l i d e . Absolument garantie, prix très modique. II 3150 C 2868 
3 0 à 5 0 °/o ECONOMIE 3 0 à 5 0 °/o 
à réaliser sur le 
Posage des elefs de raquettes 
par l'emploi de : (111215' I) 
1° La c le f c y l i n d r i q u e à v i s „ E u r e k a " 2108 
nouveau modèle déposé, élégant, solide, pratique. 
2° N o s g o u p i l l e s s p é c i a l e s , pas de limage pour ajustement. 
C H O P A R D & S A U C Y , fabrique de fournitures d'horlogerie, S T - I M I E R . 
R.Haefeli<&Cie 
Chani-de-Fonds 
FABRIQUE DE CADRANS 
Il 1211 en tous genres et pour tous pays 2321 A. Cosandier, Soleure 
Installation moderne Maison fondée en 1889 Forcejélectrique 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e 3 0 0 0 p i è c e * " H 1211 C 
C O M M I S S I O N Chinois et Antique bombés . Exportat ion d i rec te 
S p é c i a l i t é C h i n o i s , B o s t o n , J a p o n a i s , T u r c s , R o s k o p f 
en tous genres et marques, soignés et ordinaires 
Fondants dans tous les goûts. - Grande spécialité vrai genre anglais. 
Livraison rapide La maison ne craint aucune concurrence Graveur spécial 
Adresse télégraphique : Cosandier, Soleure. — Téléphone. 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
AMSTERDAM 
HOLLANDE 
2597 H 2214 C 
MACHINES A RÉGLER 
les montres en quai, soignée 
garantie. Répara t ions de 
tous les sys t èmes . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem, prospect. 
On échangerait 
un beau b u r i n - f i x e contre 
un t o u r pratique pour tourner 
des tiges de 1 à 10 mm. d'é-
paisseur. (H L) 
Albin R O C H A T , a u x 
C h a r b o n n i è r e s . 2805 
A vendre 
une machine à sertir 
peu usée, système Gttdel. Au 
besoin on fournirait des pla-
ques. 2807 
Adresser offres sous chiffr. 
G-3I38-C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g -
I e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
[gale de CuisinertaeSénuedeJIfe'naè!! 
Station climarérijue * 
au Château de Ralli§etl,l£acde ffioune 
Cours de 50,15,100 jours etde 6 mois 
fc Srospechis Tdisposifion. ^ 
MECANICIENS 
On demande dans une im-
portante fabrique de boîtes 
argent, un mécanicien cons-
ciencieux et connaissant bien 
sa partie. 2802 
Place s table . 
Offres sous chiffr. V-9542-J, 
au bureau H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , St-1 mi e r . 
Montres Roskopf 
Qui serait disposé à échan-
ger des montres système Ros-
kopf, métal en 19 et 21 '" con-
tre de bonnes pièces ancre anti 
magnétique métal fantaisie. 
Prière de faire offres sous 
chiffres H-2848-J à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 2848 
ON DEMANDE 
tout de suite un bon vendeur 
connaissant l'horlogerie, la 
joaillerie et la bijouterie, ainsi 
que les langues anglaise, fran-
çaise et allemand. Adresser 
les offres à Mr G u s t a v e , B a -
d o l l e t , 14 Corraterie, Ge -
n è v e . (H-9623-X) 2849 
EnchèresjHiMiqiies 
11 sera vendu, aux enchères 
publiques, le L u n d i 3 No-
v e m b r e 1902, à 11 heures 
du malin, dans la salle du tri-
bunal des prud'hommes, à 
l 'Hôtel j u d i c i a i r e , à La 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold 
Robert, 3 : II-3080-C 
1100 grosses de spiraux divers 
de différentes fabriques. 
Une c r é a n c e d e f r . 1800 , 
soumise à un usufruit. 
Ces objets peuvent être 
examinés par les amateurs à 
l'Office d e s f a i l l i t e s d e 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
2851 Le Préposé, 
H. Ho f fmann . 
Quels fabricants 
peuvent fournir 
1° Des montres dans des boîtes 
faites exprès pour bicyclet-
tes (pas de cyclomèlres.) 
2" Des montres 18 lignes ar-
gent sans charnière ni cu-
vettes avec mouvement or-
dinaire 3/i platine nickelé 
très bon marché. 2843 
Adresser offres sous chiffr. 
T307I -C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 
A. Mener & Ci« 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
Spécial i té : 
7 à 12 lipes, Cylindre et Ancra 
I l ISS C 2(122 
EBAUCHES 
On demande à acheter d'oc-
casion un bon tour aux plati-
nes et mise d'épaisseur. 
Offres à A . B u t i k o f e r 
Bienne. II-307ô'-C 2844 
Un comptable 
sachant le français, l'allemand 
et l'anglais, cherche une place 
de comptable-correspondant 
Certificats et références à dis-
position. Offres s. Oc-3057-C 
à MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2842 
COMMIS 
Demoiselle sérieuse, diplô-
mée,' cherche une place dans 
une bonne maison de com-
merce, p r la correspondance 
française, anglaise et alleman-
de ainsi que la comptabilité. 
Connaît aussi la machine à 
écrire. Bonnes références. Adr. 
offres sous Nc-3054-C à l'agence 
Haasenstein & Vogler' La 
Chaux-de-Fonds. 2830 
Un fabricant pouvant four 
nir de sérieuses références 
désire entrer en relations avec 
maison d'horlogerie pour four-
nir 2834 
montres soignées 
ou b o n c o u r a n t , entrepren-
drait des t e r m i n a g e s p o u r 
b o i t e s o r . II-3059-C 
L'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s , donnera l'adresse. 
HORLOGER 
40 ans, connaissant toutes les 
parties, capable de diriger 
grande fabrication demande 
emploi sérieux chez fabricant 
d'horlogerie. 2831 
S'adresser sous Lc-3039-C 
a l'agence Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 
On demande de suite un bon 
R e p a s s e u r -
Remonteup 
connaissant les genres Genève 
petites et grandes pièces soi-
gnées. Traitement lixe et ou-
vrage assuré. S'adr. P o s t e 
r e s t a n t e s o u s P . B. , Ge -
n è v e . H-9089-X 2859 | Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2142 
OCCASION 
A vendre une spécial i té lucra-
tive d ' indust r ie hor logère , 
assurant de beaux bénéfices ; 
outillage spécial. Excellente 
occasion pour un bon horloger 
disposant d'un certain capital. 
Montant de la somme d'achat: 
cinq mille francs. 2804 
Adresser offres, sous chiffr. 
W-2942-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Avis aux 
FABRICANTS 
Deux horlogers expérimen-
tés et de toute moralité, habi-
tant un village des environs 
de la Chaux-de-Fonds, de-
mandent a entrer en relations 
avec une maison sérieuse pour 
le terminage de la petite pièce 
ancre (ixe soignée ou à dé-
faut la grande pièce. 2858 
Adresser offres sous chiffr. 
Cc-3108-C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Jeune commerçant allemand 
connaissant les deux langues 
cherche place tout de suite en 
Suisse, dans maison d'horlo-
gerie, pour se perfectionner 
dans la langue française, con-
naît la comptabilité et tous les 
travaux de bureau. 2840 
Adresser offres sous chiffr. 
Q-3060-C à l'agence Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
G r a n d e s ' s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
•£ Brevet 
17 à 21 lig. S. 
Imitation Westminster 2 
. H. BARBEM-BOLE, L o c l e . 
UNRÊGLEUR 
connaissant la température 
cherche place stable dans une 
fabrique ou pour diriger la 
partie du réglage. Adresser 
les offres par écrit sous chiff. 
Bc-3107-C à MM. H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 2857 
Le fabricant de la montre 
Génie 
est prié de donner son adresse 
sous chiffres A-3106-G à l'a-
gence de publicité H a a s e n -
s t e in & Vogle r , L a C h a u x -
de -Fonds . 2855 
Âvendre 
un s t o c k d e c o u r o n n e s , 
p e n d a n t s e t a n n e a u x de 
placement très facile que l'on 
céderait en liquidation à très 
grand rabais. 2801 
Adresser offres sous chiffr. 
D-3116-C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La Chaux-de - F o n d s . 
Pochettes molletonnées 
p o u r MONTRES 2748 
MLLE LÉA CARTIER 
(5, RUE DE L'EST, G 
O u v r a g e c o n s c i e n c i e u x . 
Un bon yoyageur 
en horlogerie 
demande une place analogue 
dans une maison sérieuse con-
naissance les langues alle-
mande, italienne et française, 
entrée à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
Z-3I05-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
Chaux-de-Fonds. 2850 
Smile Gattin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres'fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H1860 C 2515 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
21G7 24, Rue du Grenier, 24 (H622C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres bre-
vetées marchant 8, 15 et 
30 jours, depuis 14 à20 lig., 
et 30 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. Seconds an centre. 
Fabrication d'Horlogerie 
2137 pour tous pays flööOC 
JULES JUNOD 
R u e Tète-de-Rang, 3 1 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœur s , c a r r é e s , feuillages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
n25SSC tous genres 1025 
Fritz GRÂNDJEAN 
;
 LE LOCLE 
A.WALLER 
CHA UX-DE-FONDS 
H 1240C 2326 
TURBAN M i eCtax*ue-Fofl«s 
Ruelle des Buissons, 15 
Montres or p r d a m e s tous g e n r e s 
Qualité bon courant et soignée 
2805 Téléphone II-Ï938-C 
Fabrique d'Assortiments a Ancre 
LJEANNERET-WESPY 
Numa Droz, 35, 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
fectionnés. Levées couvertes 
soignées et ordinaires. — En-
treprend par série à un prix 
défiant toute concurrence. 2015 
Force Électrique H233C 
lIc-2753-C Pr i x m o d é r é s . 
Faïripe d'Assortiments 
A. Adam, Chaux-de-Fonds 
Assortiments ancres lev. vi-
sibles et mobiles en tous gen-
res depuis 9"'. 21'48 
Bonne qualité. H-55S-C 
Spécialité de visibles fixes 12'" 
sur calibre Fonlainemelon. 
H orlogerie garantie 
S p é c i a l i t é de montres ar-
gent, galonnée et or depuis 11 à 
18 lig. c y l i n d r e . 
NUMA BOILLAT, 
LA CHAUX (Breuleux). 27S3 
Fabrication de Secrets américains 
H-5489-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Vœgeli - Lehmann, Renan. 
Fabrication d'Horlogerie 
P. Scheibenstock fils 
Le Locle 
Montres quantièmes, ancre et ejlindre 
» pr automobiles, ToiLehojag. 
» colosses ancre. 30 ;i 65" 
» boules ancre, 10 à 50"' 
» Roskopf (.Crescendo" Patent) 
» av. éclairage électrique 
Articles avantageux. 
I1.SI2C. Téléphone. 2223 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
GARANTIE 
CÉSAR STEINBRUNNER 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Spécialité : Montres de dames 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux Exposit ions 
H212C Nationales 203_8 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
2219 oour tous pays (H813C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Saison fondée en 1850 Téléphone 
Clichés 
Illustrations de tout genre, 
Gravures sur bois, Galvanos, 
Gravures sur zinc, Autotypies, 
Illustrations p r annonces, cata-
logues, etc. Photogravures. 
E t a b l i s s e m e n t s 
Benziger & Go S.A. Einsiedeln 
Livres d'établissage 
Derniers modèles 
ivrable par retour dn oonrrier: 
Modèle A (3 cartons à la page) 
N°1. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toute 
toile noire, dos«tcoins peau, 
étiquettes dorées, incrus-
tées F r . 19.— 
N° 2. — Papier fin mi-fort, 5Ü0 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées 
F r . 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N° 3. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toute 
toile noire, dos et coin peau, 
étiquettes dorées , incrus-
tées F r . 2 5 . — 
N° 4. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiquettes imprimées, 
F r . 2 1 . — 
Feuilles spéeimens à dispositon 
3 % d'escompte au comptant. 
Pour les envois an dehors : Fort en sns 
Li thographie et Typographie 
R. HAEFELI & Cle 
L a C h a u x - d e - ' F o n d s 
Hue Leopold Robert , 13 bis et 14 
